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1.  Нам нужна новая экономика –  эта парадигма  сегодня практически бесспорна.  
После выхода в свет программной статьи В.В. Путина - «О наших экономических 
задачах» (2012г.) и вступлении его в должность Президента РФ, в общественно-
политической  и экономической  жизни нашей страны   реализован ряд мероприятий, 
постановлений, нормативных актов и указов, которые являются  первыми  шагами в 
области  реформирования промышленной политики страны, модернизации, 
инженерии, импортозамещения  и реиндустриализации  России.  Эти   действия  
предприняты Администрацией и Правительством РФ, в Госдумой и Советом  РФ.  
2.    На региональном уровне таких мер  отмечается  значительно меньше или вообще 
движение в этом направлении, как правило, отсутствует. Красноярский регион  
является    исключением из этого правила.  В крае   проводятся научные и  
экономические форумы, конференции,  «круглые столы», а также  экспертные 
форсайт сессии по отдельным направлениям, что, пока,  накапливает только 
интеллектуальный потенциал  для    элементов новой экономики. 
3. Для решения  дальнейших  вопросов  в области инженерии,  реиндустриализации   и  
реструктуризации  экономики,  необходимо систематизировать данную работу, 
организационно еѐ структурировать, с целью развития инженерного дела в рамках 
интегральной схемы: - «наука – техника – образование – технология», которая 
позволит эффективно работать для организации условий роста промышленного 
производства с инновационной составляющей.  
 
 
 
 
